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Table 2. Monthly water quality parameters for 
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Table 3. Frame assessment result showing the distribution of !shermen’s boats and gears along the shores of 
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Table 4. Estimated landings (kg) from !shermen’s catches for Gbedikere Lake for the low water period of  
2006 –2007, February 2008
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Table 5. Estimated Landings (kg) from !shermen’s catches for Gbedikere Lake for the high water period of 2006-2008
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PROCJENA PRODUKCIJE RIBA U JEZERU 
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